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REVISTAS MUSICALES RECIBIDAS 
Ballet. Año II. N' 5. Perú. 
Boletín de la Asociación Tucumana de 
Folklore. Año IV. Vol. II. N.o, 39-
40--41-42. Julio-Octubre 1953. Tu-
cumán. Rep. Argentina. 
Boletín Comisión Nacional Cubana de 
la Unesco. Año II. N' 11. Noviem-
bre 1953. La Habana. Cuba. 
Boletín Oomisión Nacional Cubana de 
la Unesco. Año II. N' 12. Diciem_ 
bre 1953. La Habana. Cuba. 
Bollettino deglo "Amici del Pontificio 
Istituto de Musica SacraH • Año V. 
N' 3. Septiembre 1953. Roma. Ita-
lia. 
Bolettino degli "Amici del Pontificio 
lstituto di Musica Sacra". Año V. 
N' 4. Diciembre 1953. L aHaban,. 
Cuba. 
Buenos Aires Musical. Año VIII. N' 
130. 1 y de Octubre 1953. B. Aire •. 
Argentina. 
Buenos Aires Musical. Año VIII. N' 
131. 15 de Octubre 1953. B. Aires. 
Argentina. 
Buenos Aires Musical. Año VIII. N' 
132. 15 de Noviembre 1953. B. Aires. 
Argentina. 
Buenos Aires Musical. Año VIII. N' 
133. 15 de Diciembre 1953. B. Aires. 
Argentina. 
Dance and Dancers. Vol. 4. N' ID. 
Octubre 1953. Londres. Inglaterra. 
Dance and Dancers. Vol. 4. N' 12. 
Diciembre 1953. Londres. Inglaterra. 
Estudios Americanos. Vol. V. N' 18. 
Marzo 1953. Sevilla. España. 
Cazeta Musical. Año III. N' 36. Sep-
tiembre 1953. Lisboa. Portugal. 
Cauta Musical. Año IV. N.O' 37-38. 
Octubre-Noviembre 1953. Lisboa. 
Portugal. 
Cazeta Musical. Año IV. N.O' 39-40. 
Diciembre 1953-Enero 1954. Lisboa. 
Portugal. 
Cazeta Musical. Año IV. N' 41. Febre-
ro 1954. Lisboa. Portugal. 
¡ournal of the American Musicological 
Society. Vol VI. N' 2. Verano 
1953. 
¡uvenia. Año I1I. N.oS 10-11-12-13. 
Mayo, Junio, Julio y Agosto 1953. 
La Habana. Cuba. 
Le Conservatoire. N' 24. Mayo 1953. 
París. Francia. 
Le Conservatoire. N' 26. Septiembre 
1953. París. Francia. 
Le Conservatoire. N~' 28. Diciembre 
1953. París. Francia. 
L. Conservatoire. N' 30. Febrero 1954. 
París. Francia. 
Medel/ín Musical. Año 1. N.o 1. Sep-
tiembre 1953. Medellín. Colombia. 
M edel/ín Musical. Año 1. N' 2. Octu-
bre 1953. Medellín. Colombia. 
Medellin Musical. Año 1. N' 3. No-
viembre 1953. Medellín. Colombia. 
Medellin Musical. Año 1. N' 4. Febre-
ro 1954. Medellín. Colomoia. 
La Mejor Música del Mundo para Dis_ 
cotecas Selectas. Año II. N' 19. Di-
ciembre 1953. México D. F. 
La Mejor Música del Mundo para Dis. 
cotecas Selectas. Año II. N' 21. Fe-
brero 1954. México D. F. 
Midwest Folklore. Vol. III. N' 3. Oto-
ño 1953. Indiana. U. S. A. 
M úsica. Afio I1' N' 5. J ulio-Septiem-
bre 1953. Madrid-España. 
Music Educators ¡ournal. Vol. 40. N' 
2. Noviembre - Diciembre 1953. 
Chicago.U . S. A. 
Music Educators ¡ournal. Vol. IV. N' 
3. Enero 1954. New York. U. S. A. 
Musical Forms and Te"tures. 1953. 
Musical Leader. Vol. 85. N' ID. Octu-
bre 1953. Chicago. U. S. A. 
Musical Leader. Vol. 85. N' 12. Di-
ciembre 1953. Chicago. U. S. A. 
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Musical Leader. Vol. 86. N' 2. Febre-
ro 1954. Chicago. U. S. A. 
Novello News-Bulletin. Enero 1954. 
Londres. Inglaterra. 
Ondas y Canales. Diciembre 1953. La 
Habana. Cuba. 
Ondas y Canales. Enero 1954. La Ha-
bana. Cuba. 
Orientación Musical. Vol. XII. N' 138. 
Junio 1953. México. 
Orientación Musical. Vol XII. N.oS 139 
-140. Julio-Agosto 1953. México. 
Orientación Musical. Vol. XII. N' 141. 
Septiembre 1953. México. 
Orientación Musical. Vol. XII. N' 142. 
Octubre 1953. México D. F. 
Orientación Musical. Vol. XIII. N' 
145. Enero 1954. México D. F. 
Oxford Music Bulletin. N' 455. Agosto-
Diciembre 1953. Londres. Inglaterra. 
Plática. Año 1. N' 6. Enero-Febrero 
1954. Buenos Aires. Argentina. 
Poli/onla. Año VIII. N.O' 73-74. Sep_ 
tiembre-Octubre 1953. Buenos Ai-
res. Argentina. 
Poli/onla. Año VIII. N.O' 75-76. No-
viembre-Diciembre 1953. Buenos Ai-
res. Argentina. 
Poli/onla. Año IX, N.OS 77-78. Enero-
Febrero 1954. Buenos Aires. Argent. 
Pro-Arte MusiCllI. Año V. N' 3. Di-
ciembre 1953. La Habana. Cuba. 
Ricordiana. Año 111. NO 4. Julio-Agos-
to 1953. Buenos Aires. Argentina. 
Ricordiana. Año IV. N' 1. Enero-Fe-
brero 1954. Buenos Aires. Argentina. 
Revista Ritmo. Año XXIII. N' 254. 
Agosto-Septiembre 1953. Madrid. 
España. 
Revista Ritmo. Año XXIII. N' 255. 
Octubre 1953. Madrid. España. 
Revista Ritmo. Año XXIV. N' 256. 
Noviembre 1953. Madrid. España. 
Revista Ritmo. Año XXIV. N.o 25!J. 
Enero 1954. Madrid. España. 
Tempo. N' 28. Verano 1953. Londres. 
Inglaterra. 
Tempo. N' 29. Otoño 1953. Londres. 
Inglaterra. 
Tempo. N' 30. Invierno 1953_1954. 
Londres. Inglaterra. 
The Chesterian. N' 176. Octubre 1953. 
Londres. Inglaterra. 
The Chesterian. N' 177. Enero 1954. 
Londres. Inglaterra. 
The Musical Times. N' 1329. Noviem-
bre 1953. Londres. Inglaterra. 
The Musical Times. N' 1330. Diciem-
bre 1953. Londres. Inglaterra. 
The Musical Times. N' 1331. Enero 
1954. Londres. Inglaterra. 
